






















































































































































































































































































第 2図 土壌中の窒素無機化活性の推移 
凡例の内容と図中の数値と英文字の表す意味は第 1図と同じ。 












































第 3図 土壌中の深さ別無機態窒素分布の変化 
 凡例の内容は第 1図と同じ。 
各調査時の深さごとに処理間差が認められた場合には英文字を付け，同英
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Changes in Microbial Biomass and Nitrogen Mineralization Rate in Soil 
Incorporated Wheat Residue with Cow Slurry after Harvesting Wheat 
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